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Verbenaceae, Verbena simplex, Lehm. USA, Illinois, Calhoun, Thin, sandy loess in a south facing,
open limestone glade, 6 miles south of Hardin, IL. SWQ Sec 35 T11S R2W, Nyboer, R. W., 748,
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Verbeua simplex Le,1!'1. 
Thin, sandy loess in a south facing, open 
limestone glade, 6 miles south of Jardin, 
IL. 
D• te 13 May 1977 Collected by 1 • ,1 • Ny boer 748 
Loutlon 3 ; .). Sec. 35 T11S r2" Calhoun Co. , IL 
